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Resumen 
La educación musical trasciende las fronteras de la simple recreación 
para desarrollar en la persona destrezas y la adquisición de nuevas 
competencias Desafortunadamente en el sistema educativo panameño 
tiene un carácter netamente complementano y recreativo debido al 
desconocimiento de los estudios y avances aentlficos ocumdos en las 
ultimas décadas del siglo pasado y pnmer lustro del presente en tomo a los 
beneficios de una sólida instrucción musical los cuales han provocado 
cambios significativos en la educación de muchos países desarrollados y 
subdesarrollados y colocado a la Educación Musical en un sitial importante 
Este trabajo expone los beneficios que traerla al hombre y la mujer del 
distrito de Santiago de Veraguas una buena educación musical Esta les 
permitirla participar en un nivel de igualdad dentro de un mundo global si se 
desarrollan y potencian al máximo sus habilidades y competencias desde la 
escuela pnmana Al mismo tiempo propone estrategias metodológicas para 
la Educación Musical que le permitan al individuo alcanzar sus metas dentro 
de las exigencias que impone el mundo globalizado de hoy 
1 
Summary 
The Musical Education goes beyond a simple recreation to develop in a 
person abilibes skills and new competenaes Unfortunately in the 
Panamanian educational system it has basically a complementary and 
recreabve character because of the lack of ludes and saentific advances 
that had happened in the last decade in relation to te benefits of a solid 
musical instruction which had produce important changes in me educabve 
field of many develop and under-develop countnes gmng an important role to 
te Musical Education 
This work shows the benefits that a good musical edutabon will bnng to 
men and women of me district of Santiago Veraguas This will allow them to 
parbapate in an equal level unto a global world if there would be develop and 
take to te highest the« abilibes slulls and competenaes since an elementary 
school leve! At me same time rt presents methodological resources for te 
Musical Educabon that will allow each individual person to reach goals 
among te demands of a globalize wodd of today 
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INTRODUCCIÓN 
La finalidad de la Educación Musical en la escuela es contnbuir al 
desarrollo integral del individuo 
Victor Pliego (2008) señala que la pedagogía actual confirma desde 
perspectivas ngurosamente científicas la necesidad de diseñar modelos 
educativos multidimensionales que contribuyan al desarrollo paralelo de 
todas las potencias del ser humano La educación limitada al intelecto ha sido 
insuficiente en algunos aspectos mientras que se han conseguido mejores 
resultados cuando se abordan además las dimensiones afectivas y de 
relación interpersonal y se ejercitan habilidades esenciales para el desarrollo 
de la personalidad En este contexto se situa la enseñanza de la musca la 
unica disciplina que cubre simultáneamente el desarrollo de todas las 
dimensiones del ser humano 
En Panamá existe muy poca información sobre los beneficios de una 
educación musical escolar y las áreas que deben ser atendidas por ella 
Esta investigación permite despejar incógnitas sobre el papel que debe 
tener esta matena en el proceso de desarrollo del individuo Presenta los 
elementos que inciden en la formación musical en la primana e identifica 
aquellos factores que la obstaculizan en el entorno educativo panameño 
Además aporta matenal didáctico para ayudar al educador a desarrollar las 
aptitudes musicales en los estudiantes 
Finalmente se exponen las conclusiones y las recomendaciones extraídas 
del estudio además de la bibliografía y los anexos 
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Se espera que este trabajo contribuya al mejoramiento de la educación 
musical y motive nuevos estudios sobre el tema 
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CAPITULO I 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
11 Antecedentes 
Desde épocas muy remotas hubo quienes creyeron necesano educar a 
través de la musca 
En la Grecia antigua la educación tenía un valor pnontano La musca era 
considerada como un elemento de gran importancia para la formación 
integral del individuo tan valioso como las matemáticas y la filosofía por lo 
que estaba incluida en la educación de los niños Su influencia sobre el ser 
humano quedó plasmada en la Doctnna del Ethos que señala que la musca 
afecta el carácter la voluntad y la conducta de los individuos Platón 
reconocido filósofo de esta sociedad plasmó en su obra La Repubbca que si 
la educación musical se enseñara correctamente sería la base de la 
formación del hombre ya que el ntmo y la armonía sensibilizan el alma para 
apreciar la belleza además de establecer un estrecho vínculo con la razón lo 
cual produce un equilibno entre las facultades afectivas y las racionales 
En la Edad Media la musca la antméhca la geometría y la astronomía 
constituyeron el cuadnvium además la musca fue uno de los medios para 
expresar el espíntu religioso de la época 
En el Renacimiento Lutero afirmó que la musca ejercía un gobierno sobre 
el mundo y recomendó que se le colocara en pnmer lugar junto con las 
humanidades y las ciencias como parte del pensum de estudio en las 
escuelas 
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A partir del siglo XVIII surgieron grandes inquietudes en el campo 
pedagógico con respecto a la educación musical Su pnnapal representante 
fue Rousseau más tarde Pestalozzi Frobel Montesson VVilhem y Decroly 
continuaron con el trabajo comenzado por él 
La reconocida pedagoga Violeta H De Gainza (2003) refinéndose a los 
logros alcanzados en el siglo pasado señala lo siguiente 
El siglo XX una época caracterizada por importantes descubnmientos e 
innovaciones que se sucedieron con un ntmo inédito en la histona de la 
humanidad La educación musical no permanece al margen de las 
transformaciones e incorpora algunos de los importantes desarrollos que 
tuvieron lugar en el campo del conocimiento de la cultura y el arte por tal 
motivo el siglo pasado podría haber sido también denominado el siglo de los 
grandes métodos o el siglo de la iniciación musical 
1 2 Planteamiento del problema 
El desconocimiento de aportes y beneficios que ofrece la educación 
musical a la formación integral del niño no es un patnmonio exclusivo de un 
sector de la población sino que alcanza hasta los propios educadores en las 
escuelas pnmanas con evidente consentimiento de gobernantes y 
autondades educativas que deben estar en una constante busqueda de 
nuevos estudios investigaciones y actualizaciones en tomo a una educación 
que permita la formación integral del individuo pero no muestran tener 
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conciencia en relación con dicha importancia ya que la educación musical 
debe ocupar un lugar preponderante como lo han expenmentado países 
desarrollados y algunos no tan desarrollados pero no deja de tener un 
carácter circunstancial o complementano en Panamá Prueba de ello es la 
más reciente intención de las autondades educativas de hacer optativa la 
Educación Musical en la Educación Básica General Formal de Jóvenes y 
Adultos aun cuando instituciones como la UNICEF han recalcado que para 
ser eficiente la educación tiene que ser integral y debe incluir 
necesanamente la musica (Pliego 2008) 
Es importante recalcar que el desconocimiento de los beneficios que 
aporta la musca a la educación integral del estudiante se puede palpar 
incluso en los encargados de impartir educación en las escuelas pnmanas 
de Santiago de Veraguas 
Esta investigación trata acerca de cuál es el papel que debe tener la 
educación musical en el proceso de formación del individuo plantea los 
multiples beneficios que ella confiere e identifica factores que la obstaculizan 
en Panamá por lo cual constituye un instrumento de valiosa información 
reciente sobre la importancia de la educación musical en el desarrollo integral 
del individuo 
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1 3 Justificación del estudio 
Frente a los nuevos retos y exigencias que impone un mundo cada vez 
más globalizado en donde el individuo con la mejor educación formación y 
desarrollo de sus destrezas tiene mayores posibilidades de surgir y lograr una 
mejor calidad de vida se hace necesano recumr a aquellas ramas del saber 
que por su propia naturaleza logran moldear y desarrollar mulbples áreas 
del ser humano desde la educación inicial 
La importancia de este estudio radica en que se desarrollan los 
fundamentos teóricos de la situación actual de la Educación Musical en la 
Básica General en el distrito de Santiago de Veraguas frente a los retos que 
impone el nuevo siglo A la vez se plantean los mulbples beneficios de una 
sólida educación musical en cuanto a la adquisición de competencias 
básicas y se formulan propuestas para mejorar dicha formación en el 
individuo a fin de optimizar sus potencialidades para competir en el mundo 
de hoy 
1 4 Terminología utilizada 
A continuación algunos términos utilizados y su significación en este 
trabajo 
Instruir en el lenguaje comun se toma como dar información \ La palabra 
instrucción tiene diversos significados de los cuales se acepta en líneas 
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generales la idea de que es la acción de impartir conocimientos y ofrecer 
información de una manera metódica Es éste quizá el enfoque con mayor 
incidencia en los procesos de adquisición del conocimiento musical con un 
cnteno tradicional 
Enseñar se ha tomado como la acción de instruir transmitir conocimientos 
Generalmente la enseñanza musical se ha preocupado por transmitir los 
conocimientos a partir de la teoría misma sin mayor relación con la acción y 
las prácticas musicales Los nuevos enfoques reubican este criteno 
consideran la práctica musical como esencial dentro de una doble acción de 
enseñar aprender 
Educar es guiar onentar formar desarrollar conducir También se refiere a 
extraer hacer que salga a la superficie El contenido sociológico del término 
lo presenta como el proceso de transmisión del bagaje cultural de una 
comunidad o grupo social con el fin de perpetuar su existencia y su continuo 
desarrollo A su vez la psicología plantea que la educación busca el 
perfeccionamiento de las facultades del individuo y a través de ellas la 
maduración de la persona en un sentido integral en función de la propia 
concepción del mundo 
Educación musical trata básicamente de llevar al alumno a sentir y no 
exclusivamente a saber Despierta el deseo de expresarse por medios 
1 0 
corporales y verbales fomentando de esta manera sus facultades emotivas y 
su imaginación creadora 
Fononimia son signos manuales que designan a cada uno de los grados de 
la escala y las funciones tonales respectivas 
Corteza cerebral (o córtex cerebral) es el manto de tejido nervioso que cubre 
la superficie de los hemisferios cerebrales Alcanza su máximo desarrollo en 
los pnmates 
Coordinación oculopédica coordinación óculo-pédica ojo-pie es igual a la 
óculo-manual pero en este caso las ejecuciones se hacen con el pie como 
elemento clave de desplazamientos conducciones de balón saltos de 
obstáculos etc 
Olr percepción pasiva de los sonidos sin realizar reflexión alguna sobre 
ellos 
Escuchar acto voluntano en el cual se utiliza el oído para discriminar los 
sonidos del ambiente y realizar un análisis en relación con éstos 
Musicograma plasmaaón gráfica de la parte formal e instrumental de la 
partitura cuya audición se trabaja Serie de elementos con distintos colores 
•1 
tamaños y formas en función de los ntrnos timbres compases o frases que 
se desean remarcar 
1 5 Objetivos generales 
» Plantear los mulbples beneficios de la Educación Musical y su 
contribución en la adquisición de habilidades que repercutirán en el 
futuro desempeño profesional y personal del hombre y la mujer 
veragGense en el nuevo milenio 
> Formular propuestas que permitan mejorar la formación musical del 
veragüense a través de los programas cumculares de Educación 
Musical de la Educación Básica General que le bnnden la 
oportunidad de apropiarse de los mulbples beneficios que bnnda 
esta disciplina indispensable para competir en el mundo de hoy 
1 6 Objetivos específicos 
> Descnbir la situación actual de la formación musical en la 
Educación Básica General en el distrito de Santiago de Veraguas 
frente a los retos que presenta el mundo globalizado del siglo XXI 
> Identificar los factores que inciden de forma positiva y negativa en 
el desarrollo integral del individuo durante el proceso de 
enseñanza de la Educaón Musical 
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> Explicar el valor formativo de la Educación Musical en la 
adquisición de habilidades 
> Descnbir los métodos de la Educación Musical que propician el 
desarrollo de habilidades en los educandos e inciden 
positivamente en las otras ramas del saber 
> Definir el nivel de compromiso que tienen las entidades rectoras de 
la educación ante la problemática de la educación musical en 
Panamá 
> Proponer estrategias metodológicas que permitan a los panameños 
alcanzar sus metas dentro de las exigencias que impone el mundo 
globalizado de hoy 
1 7 Alcances y lIndb3s de la Investigación 
171  Alcances 
Esta investigación bibliografía y de campo se realizó en el 
distrito de Santiago de Veraguas Se refiere a la Educación 
Musical en la Educación Básica General Incluyó la opinión de 
los docentes encargados de impartir la asignatura Educación 
Musical quienes contestaron una encuesta sobre el tema 
172  Limitaciones 
Inicialmente se planteó utilizar dos instrumentos para dos 
grupos diferentes de sujetos docentes y estudiantes pero las 
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limitaciones en términos de tiempo y disponibilidad de estos 
unimos impidió la administración de cuesbonanos a los mismos 
1 8 Hipótesis 
A continuación las preguntas que onentaron este trabajo 
¿Cuáles son los mulbples beneficios que aportarla una sólida educación 
musical a la formación integral de los sanbaguefios? 
¿Cuáles son los métodos y modelos que permiten a la educación musical 
ser una herramienta insustituible para la adquisición de habilidades y 
competencias básicas por parte del panameño? 
¿Cuáles son los factores que inciden positiva o negativamente en el 
proceso de enseñanza de la educación musical en Santiago de Veraguas? 
¿Cuál es la percepción de las autondades encargadas de la Educación 
Básica General frente a la importancia de la educación musical en el 
desarrollo integral del sanbagueño y a las implicaciones en su futuro? 
¿Se mantiene en las aulas de clases de musica la aplicación de los 
métodos de la escuela antigua la cual se caractenza por ser magistrocéntnca 
y asignar importancia determinante a los contenidos es decir a la matena y 
relega a un segundo plano el modelo activo que dinge su atención hacia el 
alumno como participante activo en su propio aprendizaje? 
¿Conocen los maestros y profesores responsables de impartir educación 




21 Fundamentos de la educación integral 
Para abordar el tema de la educación integral es preciso en pnmera 
instancia entender y reconocer que por la propia naturaleza del ser humano 
el hombre está abierto a muchas posibilidades y que una educación que tome 
en cuenta la totalidad del individuo procurará el desarrollo pleno de éste 
Estas y otras inquietudes han sido objeto de muchos estudios y debates 
Uno de ellos se encuentra plasmado en el documento final de la Conferencia 
Mundial sobre los Derechos Humanos organizada por las Naciones Unidas 
en 1933 el cual pide a los Estados onentar la educación hacia el pleno 
desarrollo de la persona y el reforzamiento de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales 
Se trata de una educación integral una educación que sea capaz de 
preparar hombres autónomos desde el punto de vista moral y respetuoso de 
la libertad y la dignidad del otro he aqul el objetivo esencial La educación 
para los derechos humanos hace referencia a esta finalidad de la educación 
(Capelle 2004) 
La educación integral considera al alumno en su totalidad y busca los 
mecanismos y estrategias que le permitan abordar todas las dimensiones del 
ser tomando en cuenta las individualidades de cada uno 
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Sánchez Calvo (1998) señala que Educación integral es aquella donde 
las distintas facultades de la personalidad se hallan representadas y se 
orientan hacia el desarrollo de todas las capacidades del alumnado 
En el programa de expresiones artísticas del Ministeno de Educación 
elaborado por la Dirección de Currículo y Tecnologia Educativa de la 
Educación Básica General se encuentran los fines de la educación 
panameña que en cuanto al desarrollo integral del individuo manifiestan lo 
siguiente 
De acuerdo con el artículo 4 A de la ley 47 de 1946 Orgánica de 
Educación La educación panameña tiende al logro de los siguientes fines 
Contribuir al desarrollo integral del individuo con énfasis en la capacidad 
crítica reflexiva y creadora para tomar decisiones con una clara concepción 
filosófica y científica del mundo y de la sociedad con elevado sentido de 
solidandad humana (MEDUCA, 2002) 
Por lo menos en teoría existen las intenciones de que la educación 
debe propiciar el desarrollo afectivo cognitivo y psicomotor y que involucre 
todas las dimensiones de la personalidad humana pero al mismo tiempo es 
motivo de preocupación encontrar que dentro de los objetivos de la 
Educación Básica General plasmados en el mismo documento del MEDUCA 
la idea de una educación integral está basada en la adquisición de 
conocimientos tal y como lo manifiesta el primer objetivo de la Educación 
Básica General que a la letra dice La educación básica general proporciona 
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los conocimientos para la formación integral para aprender a ser aprender a 
hacer aprender a aprender y aprender a convivir Las preguntas que 
saltan a la vista son las siguientes 
¿Cuándo obtiene el estudiante una formación integral? Cuando la Educación 
Básica General le proporciona conocimientos o cuando lo sumerge en un mar 
de expenencias que contemplen su sensibilidad raciocinio afectividad 
inteligencia y psicomotnadad? 
Es importante entender que el desarrollo de todas las potencialidades 
y destrezas del ser humano ha de comenzar a muy temprana edad cuando 
todavía el niño no tiene la madurez para reflexionar acerca de lo que le 
conviene o no y es función de la educación crear y proporcionar dichas 
condiciones para alcanzar ese objetivo 
Para el logro pleno de estos pnnapios y fines Sánchez Calvo (1998) 
plantea que el conocimiento que sí debe tener el ente gestor de educación 
se ha organizado en áreas (asignaturasimatenas) teniendo presente que 
éstas se interrelacionan y se deben trabajar desde un enfoque diverso 
globalizador e interdisciplinar Las asignaturas dejan de ser fines en sí 
mismas y se convierten en medios para que el alumnado desarrolle sus 
diversas capacidades y que de este modo la Educación Integral cimentada 
en un Humanismo Integral busca favorecer todo lo que perfeccione al ser 
humano y que esta educación integral puede constituir una respuesta a los 
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desafíos de una mejor y más humana comunicación y convivencia entre las 
personas 
22 La música en la formación integral del estudiante 
Debido a los avances aentlficos y tecnológicos que han dado lugar a 
profundas investigaciones en el área de la educación se hace obligante 
aceptar adquinr y aplicar todo recurso cuyo fundamento sea de orden 
científico que le permita a la persona desarrollar todas las dimensiones de su 
ser pero con base en su individualidad 
En este sentido es de suma importancia el papel de la educación 
musical en esa formación integral que debe tener el individuo tal y como lo 
señalan psicólogos pedagogos musicos filósofos y aentlficos como Edgar 
VVillems Palent Kurt, Maunce Martenot Zoltán Kodaly y Jacques Dalcroze 
cuyas investigaciones y expenenaas han planteado opciones metodológicas 
que evidencian el poder que tiene la musca en el desarrollo de la 
inteligencia de hábitos de concentración memona desarrollo físico motor 
emocional social lingüístico de la capacidad de expresión y hasta curativo 
Pero ¿cómo puede la musica influir en procesos mentales que finalmente 
contribuirán al desarrollo de habilidades adquindas durante el proceso 
educativo del individuo? 
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221  La música y la neurología 
El cerebro humano reacciona de manera especial frente a los diferentes 
estímulos musicales En Psicología Online el doctor Eduardo R Hernández 
González pediatra y terapeuta de la conducta infantil señala que para 
comprender la influencia positiva que ejerce la musica sobre el cerebro es 
necesano saber cómo funciona éste frente a dichos estímulos musicales 
El cerebro humano constituye el órgano más importante y de mayor 
complejidad del sistema nervioso Durante la infancia sufre cambios en su 
maduración y es altamente sensible a los estímulos externos 
Anatómicamente se divide en dos hemisfenos (derecho e izquierdo) cada 
uno con características funcionales diferentes y especiales compuestos por 
lóbulos y cubiertos por una estructura denominada corteza cerebral en la 
cual se encuentran las áreas del desarrollo humano 
Los estudios neuroanatómicos han demostrado que el hemisfeno 
izquierdo se especializa en el procesamiento del lenguaje y el hemisfeno 
derecho en la percepción y procesamiento de la musica 
El cerebro humano funciona por medio de conexiones (sinapsis) que 
realizan las células cerebrales denominadas neuronas las encargadas de 
transmitir el impulso nervioso que determina la conducta Presenta una alta 
capacidad de aprendizaje y posee la propiedad de funcionar en situaciones 
extremas o de déficit tanto orgánicos como funcionales capacidad 
denominada plasticidad cerebral 
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Un artículo escrito por Pablo Jáuregul en el diano El Mundo publica 
los resultados del estudio del neurólogo alemán Gottfned Schlaug quien 
afirma que el cerebro de los muscos es diferente del de la mayoría de las 
personas sin expenenc.ia musical 
El expenmento de Schlaug ha demostrado que el cerebro de las 
personas que poseen un oído perfecto -es decir que son capaces de 
identificar una nota de musca sin referencia a ninguna otra es asimétrico Al 
parecer el plano temporal de estas personas una región del cerebro que 
procesa los sonidos que provienen del exterior es mucho más grande en el 
hemisferio izquierdo que en el derecho El equipo de Schlaug que 
actualmente trabaja en el Beth Israel Hospital de Boston analizó mediante 
técnicas de resonancia magnética los cerebros de 30 muscos profesionales 
y de 30 personas que jamás habían tocado un instrumento El estudio reveló 
que el plano temporal tanto de los muscos como de los no muscos era más 
grande en el hemisfeno izquierdo que en el derecho Sin embargo esta 
asimetría era mucho más pronunciada en el caso de los 19 muscos que 
poseían un oído perfecto 
Las lecciones de musca desde temprana edad agrandan el cerebro 
El área para el análisis de las notas musicales era un 25% más grande en los 
muscos que en las personas que nunca ejecutaron un instrumento Los 
hallazgos sugieren que el área se va agrandando a través de la práctica y la 
experiencia y que los muscos usan más neuronas para procesar los 
sonidos debido a su entrenamiento (Berrnell 2004) 
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Por ello la musca puede ser utilizada como un medio muy poderoso 
en el desarrollo integral del niño ya que puede alcanzar las áreas cognitnra 
emocional social afectiva y motora 
22.2 La Succión musical en el desarrollo de la 
Inteligencia 
Experimentos recientes demuestran los beneficios que ofrece la 
educación musical en el crecimiento intelectual de los niños 
Paz Moya (2006) puntualiza que de acuerdo con la investigación de 
expertos del Instituto de la Musca y la Mente de Hundan en la Universidad 
de McMaster en Ontano y del Rotrnan Research Insbtute de la Universidad 
de Toronto el entrenamiento musical en los niños les ayuda a mejorar sus 
aptitudes mentales y estimula las funciones de la memona Después de un 
año de tomar lecciones musicales los niños entrenados obtuvieron mejores 
puntajes en exámenes de aptitud mental como también en áreas de memoria 
verbal escritura matemática y de coeficiente intelectual (IQ) Los científicos 
concluyeron que las escuelas pnmanas deberían contar con matenas 
obligatorias de enseñanza de musca e instrumentos musicales para 
incrementar el intelecto de los menores Demostramos que el entrenamiento 
musical tiene un efecto directo en cómo el cerebro vincula otras funciones 
cognitivas con la memoria y la atención destacó la investigación segun la 
cual está daro que la musca es buena para el desarrollo cognihvo del niño y 
deberle enseñarse en las escuelas 
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Entre otros estudios que sustentan los cambios que se evidencian en 
el individuo expuesto a estímulos y actividades musicales se cita el resumen 
de las investigaciones ventiladas en el simposio del año 2000 por la NAMM 
Intemabonal Music Products Associabon y el Sesame Workshop publicado 
por Sesame Street Music Works (Bitácora de CEAO 26 julio 2008 ) 
En 1985 Gordon Shaw Dennis Silverman y John Pearson 
presentaron el modelo tnon de la estructura de las neuronas cerebrales —un 
nuevo entendimiento de cómo la estructura física del cerebro produce 
patrones específicos de descargas eléctricas que crean el lenguaje comun 
entre las neuronas Postenormente se descubnó que esos patrones 
corresponden a los patrones encontrados en la musita (Proceedings of the 
Rabona' Academy of Sciences USA 82 09851 2364-2368) 
En 1989 experimentos en los que algunos musicos realizaron pruebas 
mentales con musica indicaron que la musica y otras destrezas creativos 
como las matemáticas y el ajedrez involucran patrones precisos de 
descargas eléctricas de millones de neuronas cerebrales (Leslie Brothers y 
Gordon Shaw Models of Brain Funcbon publicado por R Cottenl Cambndge 
Cambndge University Press 1989) 
En 1990 expenmentos con el uso de computadoras revelaron que el 
modelo t'ion del patrón de descargas podía ser copiado en tonalidades y 
sonidos instrumentales para producir musica Esto suginó que el modelo trion 
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es un modelo que permite decodificar ciertos aspectos de la estructura 
musical en la composición y la percepción humana y que el modelo tnon es 
fundamental para examinar la creatividad de las funciones cognibvas 
supenores como en las matemáticas y el ajedrez que son similares a la 
musica (Ziaodan Leng Gordon Shaw and Enc Wnght Music Perception Vol 
8 No 1 [Fall 19901 49-62) 
En 1991 Xmodan Leng y Gordon Shaw propusieron que la musica 
debla ser considerada como un pre-lenguaje y que el entrenamiento 
musical a una temprana edad podía ser ubl para ejercitar' el cerebro para 
adquinr funciones cognitivas superiores (Concepts in Neurosaenae Vol 2 
No 2 [1991] 229-258) 
En 1993 un estudio piloto descubrió que los niños en edad preescolar 
que tienen entrenamiento musical demuestran una mejoría significativa en la 
capacidad de razonamiento espacial (Francas Rauscher Gordon Shaw) Un 
expenmento con estudiantes umversitanos descubnó que después de 
escuchar una sonata de Mozart los estudiantes obtuvieron un significativo 
aunque temporal aumento en la capacidad de razonamiento espacial 
(Frances Rauscher Gordon Shaw y Kathenne Ky Natura Vol 365 [1993] 
611) 
En 1994 la Fase II de seguimiento al estudio piloto nuevamente 
encontró que el entrenamiento musical mejora el razonamiento espacial en 
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niños de edad preescolar Esta ventaja no se percibió en aquellos niños sin 
entrenamiento musical (Frances Rauscher Gordon Shaw Linda Levine y 
Kathenne Ky Documento presentado ante la Amencan Psychological 
Assoaabon Los Angeles [August 1994]) En 1995 el seguimiento al estudio 
con la musica de Mozart confirmó que escuchar musica de Mozart mejora el 
razonamiento espacial y que este efecto puede aumentar si la prueba se 
repite durante vanos días No obstante el efecto puede no ocumr cuando la 
musica carece de suficiente complejidad (Frances Rauscher Gordon Shaw y 
Kathenne Ky Neurosaence Letters Vol 185 [1995) 4447) 
En 1997 un estudio descubnó que el entrenamiento musical usando el 
teclado aumenta a largo plazo el razonamiento espacial temporal en niños de 
edad preescolar (Frances Rauscher Gordon Shaw Linda Levine et al 
Neurological Research Volume 19 (19971 2-8) 
En 1999 un expenmento de campo confirmó los hallazgos antenores y 
demostró que el entrenamiento mediante el teclado en el salón de clases 
mejora el rendimiento espacial—temporal en los niños de kindergarten 
(Frances Rauscher Mary Atine Zupan Early Childhood Research 
Quarterly 1999) 
A pnnapios del año 2000 un estudio descubnó que los programas de 
estudios que combinan lecciones de piano software educacional de 
matemáticas y problemas matemáticos divertidos ayudó a los estudiantes de 
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segundo grado obtener conceptos de matemáticas avanzadas así como 
conceptos de matemáticas Stanford 9 comparables a los de estudiantes de 
cuarto grado (Matthew Peterson Mark Bodner Stephen Cook Tina Earl JilI 
Hansen Michael Martinez Linda Rodgers Sydni Vuong Gordon Shaw 
2000) 
223  En el desarrollo físico 
Muchas de las actividades musicales contribuyen al desarrollo físico 
del estudiante Entre ellas el canto ya que a través de los ejercicios 
respratonos se produce una inmensa oxigenación Al mismo tiempo se 
pueden mejorar y corregir defectos de pronunciación a través de las 
vocalizaciones 
La constante práctica de instrumentos musicales como los de viento 
propicia un desarrollo óptimo de los pulmones y demás componentes del 
sistema respiratono 
224  En el desarrollo motor 
La musica estimula los movimientos físicos y también los regula ya 
que la actividad muscular es favorecida por el ramo 
Martínez y Valencia (1993) señalan que la motricidad consiste en una 
educación psicofisica basada en la cultura de los ritmos naturales de 
contracción y relajación muscular de movimientos regulares y simultáneos 
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Se inicia con un proceso detallado del conocimiento del cuerpo de cada 
segmento de su movimiento de sus posibilidades de sus relaciones de 
fuerza espacio y tiempo Max Méreaux profesor de educación musical y 
compositor afirma Es sabido que en el hombre el cerebro es el órgano 
esencial de la sensación y de la motricidad Es el que piensa los gestos antes 
de desencadenados los dinge los coordina los rectifica en función del fin 
que han de alcanzar teniendo en cuenta los mensajes bnndados por los 
sentidos Precisamente es la motnadad uno de los aspectos esenciales de 
la ejecución instrumental que se convierte en un medio para enseñar a 
controlar los movimientos a desarrollar la precisión y la coordinación en 
general El desarrollo psicomotor hace referencia a la adquisición progresiva 
del control psíquico de ciertas funciones del organismo de las cuales las más 
importantes son la lateralidad y la direccionalidad que dependen de la 
formación de patrones de movimiento que rigen los ajustes posturales y de 
comportamiento motor 
225  En el desarrollo emocional 
En cuanto al desarrollo emocional hay estudiantes en las aulas que son 
muy tímidos situación que les impide hablar frente al grupo sin embargo sí 
les gusta participar en actividades musicales como el coro Las proyecciones 
corales son actividades musicales que se realizan frente a grupos de 
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personas auditonos y demás permiten al estudiante con problemas de 
timidez ir tomando más confianza en sí mismo 
226  En el desarrollo social 
Muchas de las actividades musicales dentro del aula de clase propician 
un cambio en la actitud introvertida de muchos estudiantes 
COAEM (2004) señala que la clase de musca en la educación general 
participa de esa tradición profundamente socializadora Al cultivar y exigir 
por su propia naturaleza la coordinación en tiempo real entre todos los 
alumnos del grupo ya sea en actividades de interpretación vocal 
instrumental de movimiento o de danza la clase de Musca favorece y 
garantiza el trabajo en grupo frente al trabajo individual que caractenza el 
estudio del resto de las matenas Los niños y adolescentes o jóvenes que 
cantan tocan o danzan con sus compañeros aprenden a escucharse y a 
sentirse a sí mismos tanto como a los demás lo que desarrolla en ellos de 
forma automática la valoración del grupo como actor y el respeto a todos los 
compañeros en la tarea que les es comun 
227  En el aspecto lingüístico 
El desarrollo del lenguaje puede apoyarse y mejorarse mediante la 
utilización de la musca Claire Bolton (2008) menciona las razones de por 
qué la musca es efectiva para ayudar al desarrollo del lenguaje 
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o La musca tiene la estructura y las normas (como la lengua) 
o La musca asegura que las palabras se ordenan en un orden 
previsible 
o La musca ofrece una divertida oportunidad de aprender nuevas 
palabras y conceptos a través de la repetición (un factor 
importante al contribuir a la mejora de un niño de las 
competencias lingüísticas) La musca a su vez propicia la toma 
de comportamientos (como en la conversación) 
o La musca tiene ntmo (que permite las acciones que se podrán 
combinar con las palabras para reforzar los significados de las 
palabras 
o La musca tiene nma (alienta a los niños a tomar conciencia de 
sus palabras y sonidos que también ayuda a desarrollar sus 
destrezas de alfabetización) 
o La musca ayuda a los niños para recordar palabras nuevas (en 
particular una vez que el niño ha aprendido la musca) 
o La musca ayuda a la atención y a la habilidad de escuchar° 
23 Factores que inciden en el proceso de enseñanza de la 
educación musical 
La educación musical en el sistema educativo panameño tiene 
desafortunadamente un carácter netamente complementan° y recreativo 
Sánchez Calvo (2008) señala que la razón de esa falta de Interés hacia esta 
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disciplina es fácil de adivinar En una concepción de la educación 
marcadamente intelectualista y de signo pragmábco como la que ha 
caractenzado a la enseñanza tradicional poco pueden aportar el grupo de 
las disciplinas artIsbcas y por ende la Musica al ser consideradas todas ellas 
como distractwas y de valor puramente ornamental A ello también ha 
contribuido la falta de un adecuado ambiente musical en nuestro país donde 
la cultura musical sigue siendo todavía pnvilegio de una minoría iniciada 
técnicamente pero sin fuerza para penetrar hondamente en el alma del 
pueblo 
Existen otros factores que han contribuido a que la Educación Musical en 
las escuelas del país no tenga el sitial que le corresponde en función del 
generoso aporte que puede bnndar a la formación integral del estudiante 
23 1 La preparación musical del maestro 
El maestro debe poseer no solo una amplia preparación pedagógica sino 
también musical 
Gainza (2003) sustenta en cuanto a la preparación musical que el mejor 
maestro es el que enseña con el ejemplo Solo un verdadero musico podrá 
enseñar musica y entre las cualidades y aptitudes musicales que debe 
poseer están 
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• Oído musical sensible y cultivado capacidad de discernir tanto la 
melodía la armonía y el ntino 
• Conocimiento de la teoría y práctica musical que comprende aspectos 
melódicos y rítmicos 
• Cultura vocal que comprende educación y manejo de la voz en el 
canto incluyendo la capacidad para descubnr y solucionar los defectos 
de emisión vocal que pudieran presentar los alumnos 
• Dominio de un instrumento de teclado prefenblemente el piano y de 
un instrumento auxiliar como la guitarra la flauta dulce la armónica la 
melódica que pueda suplantar a aquél en caso de que faltara el 
instrumento pnncipal en la clase y permita en lo posible el 
desplazamiento en el espacio mientras se lo ejecuta 
• Conocimientos de la técnica y manejo de los instrumentos de 
percusión de sonido indeterminado (pandero platillos triángulo etc ) o 
determinado (timbales doxfón metaloxfón etc ) 
• Conocimientos de rítmica y expresión corporal como para poder dingir 
y canalizar la energía física de los alumnos en relación con la musica 
• Conocimientos básicos de armonía funciones principales (tónica 
dominante y subdominante) y su empleo en la armonización 
espontánea de canciones infantiles y folcIóncas 
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232 El poco Interés demostrado por las autoridades 
encargadas de dirigir el futuro de la educación en 
Panamá 
Las entidades rectoras de la educación panameña no muestran 
conciencia en relación con el valor de la educación musical en la formación 
del individuo Mientras los países desarrollados y algunos tan 
subdesarrollados como Panamá han encontrado un valioso e insustituible 
recurso para la formación integral de sus ciudadanos a través de la 
educación musical En el terrrtono panameño sucede lo contrano prueba de 
ello es la más reciente intención del gobierno del presidente Martín Torrijos 
de eliminar la Educación Musical del sistema no regular manifestada 
mediante el decreto ejecutivo 351 del 7 de noviembre de 2007 que a la letra 
dice asl En virtud de la normativa vigente (resuelto 1624 decreto 351) se 
requiere con carácter de urgencia La modificación de las organizaciones 
escolares 2008 Pues se debe eliminar salud física y mental onentac.ión y 
recursos nemotécnicos expresiones artísticas (séptimo) que además incluye 
musica (octavo) y bellas artes en noveno grado Este decreto fue 
derogado con mucho pesar para los intelectuales y sabios dingentes de la 
cosa educativa gracias a la oposición de los educadores y gremios 
La pregunta inevitable es si unos siglos antes de Jesucristo en algunas 
sociedades como la gnega ya se daba por hecho que la educación musical 
ejercía una enorme influencia en la educación de los individuos y era 
considerada tan importante como las matemáticas la filosofla y la educación 
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física ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI con todo tipo de información 
al alcance de un clic las autondades panameñas quieran eliminarla del plan 
de estudio de la Educación Básica General Formal de Jóvenes y Adultos? 
Es imperativo entonces que las autondades encargadas de velar por la 
educación de los pueblos del temtono nacional se documenten y actualicen 
en tomo a los objetivos que en otros paises se están logrando con la 
educación musical impartida en sus centros educativos Es necesano que 
ellos reconozcan y valoren el papel fundamental de la enseñanza de la 
musica en la educación general 
24 Métodos de la educación musical que propician el 
desarrollo de habilidades en los educandos e 
Inciden positivamente en las otras ramas del saber 
Son ampliamente conocidos y aplicados en otras latitudes del 
continente amencano los métodos de la educación musical que propician un 
desarrollo integral en la formación del estudiante Es importante que sean 
conocidos estudiados y aplicados también en las aulas panameñas de 
manera que los compatriotas puedan tener las mismas oportunidades 
educativas que les permitan gozar de una mejor calidad de vida 
Seguidamente algunos de estos métodos 
Método Dalcroze 
Emule Jaques-Dalcroze (Viena 1865 Ginebra 1950) 
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Daba por hecho que a través del movimiento corporal se puede formar 
una imagen mental del sonido Los elementos de la musica pueden ser 
adquindos a través del movimiento 
Algunas características básicas de este método son la rítmica se basa 
en la improvisación los niños a través de movimientos libres menean los 
valores de las figuras musicales Por ejemplo la figura negra la utilizan en el 
caminar la corchea para correr la negra con puntillo con corchea en el 
galope la blanca en movimientos lentos representando el caminar de los 
elefantes etc También desarrolló ejercicios para la onentación espacial para 
expenmentar los matices el relajamiento muscular y la independencia de las 
extremidades En cuanto al solfeo se utiliza el sistema de solfeo del do fijo 
para desarrollar el oído absoluto 
Método Orff 
Carl Orff (Alemania 1895— Alemania 1982) 
Palabra musica y movimiento constituyen el fundamento de su 
metodología y entre los objetivos busca lograr la participación activa del niño 
mediante la utilización activa de los elementos de la musica 
Andrea Naranjo (2008) señala que el trabajo inicia con el recitado de 
nombres llamado pregones Se unen la expresión y el ntmo los niños deben 
recitar nmas refranes o simples combinaciones de palabras tratando de 
resaltar en todo momento las nquezas rítmicas y expresivas que las 
naturales inflexiones idiomáticas le sugieren y así el ntmo que naciera del 
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simple lenguaje cotidiano lentamente se va musicalizando Un ejemplo del 
uso de la palabra asociada a ciertos valores musicales en castellano sería 
Sal — to Sal — to Bnn — co Bnn — co 
Orff buscó los elementos de su método en el folclore de su país en su 
tradición Si bien comienza a partir de la palabra luego llega a la frase ésta 
es transmitida al cuerpo y lo transforma en un instrumento de percusión 
capaz de ofrecer las más vanadas combinaciones de timbres Se trata de la 
denominada percusión corporal que en la faz rítmica ha proporcionado 
importantes aportes a la pedagogía musical moderna En la percusión 
corporal prácticamente todo el cuerpo trabaja en forma activa (pies manos 
dedos) 
También utiliza el eco que es la repetición exacta de un motivo rítmico o 
melódico dado Se debe iniciar con ntmos y melodías simples y aumentar en 
forma progresiva las dificultades Con estos ejercicios el niño va 
incrementando el desarrollo de sus diversas habilidades agiliza su mente y 
su atención lo que facilitará el trabajo de preguntas y respuestas rítmicas y 
melódicas 
La preocupación de Orff fue formar musicalmente al niño Entonces 
concentró sus estudios en el tipo de material instrumental que debería ser 
empleado por él Algunos instrumentos fueron inventados por él mismo 
otros los hizo construir especialmente como campanillas de cristal 
xilofones metalofones flautas dulces y violines También seleccionó 
instrumentos de percusión pandero triángulo platillos pequeños y timbales 
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El objetivo no era el logro de habilidades técnicas sino que el niño se 
expresara libre y espontáneamente 
Método Kodaly 
Zoltan Kodaly (Hungría 1882— Alemania 1967) 
Kodaly utilizó canciones folcIóncas y de los grandes compositores en 
su método Utiliza el solfeo relativo o Do movible elimina la ele de Sol y 
reemplaza la sílaba ti por la nota Si utiliza gestos de la mano (Fononimia) 
para representar las notas principalmente el ntmo se trabaja con las sílabas 
TA T i Ti para negra y dos corcheas introduciéndose paralelamente a los 
sonidos Sol Mi Esta práctica se realiza durante dos cursos escolares y luego 
se añade el La y luego el Re y Do para completar la escala pentatónica 
(Temas para la educación Revista digital para profesionales de la 
enseñanza N° 3 Julio 2009 ) 
Método Monteson 
María Monteson (Italia 1870— Holanda 1952) 
Este método de educación musical es aplicado a niños con algunas 
discapaadades en especial los ciegos Busca fomentar el uso del oído 
desarrolla el sentido del ntmo a través de actividades que tienen que ver con 
el pulso y acento usa el sistema Braile para la lectura y escntura musical 
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Como parte de su formación musical los alumnos invidentes desarrollan 
el sentido del tacto a través del cual irán percibiendo la vibración que 
producen instrumentos como platillos triángulos y otros 
Método Martenot 
Maunce Martenot (Francia 1898 1980) 
Utiliza juegos rítmicos marchas movimiento expresivo ejercicios de 
relajación concentración independencia y disociación en tomo a áreas 
como educación de la voz-canto por Imitación solfeo a través de juegos con 
palabras improvisaciones lectura rítmica en tres etapas asociación 
reconocimiento y expresión desarrollo auditivo atención audición intenor y 
formación tonal y modal Revista Digital (2009) 
Para el desarrollo del ntmo propone la repetición e imitación de fórmulas 
rítmicas a través de ecos rítmicos y estará en capacidad de iniciar la lectura 
rítmica cuando sea capaz de expresar en forma verbal vanas fórmulas 
rítmicas a la vez que marca el pulso palmeando Los juegos de relajación y 
silencio son también importantes en este método 
Método Ward 
Justine Ward (New Jersey 1879— 1885 Washington D C) 
El canto es el centro de su metodología Hace referencia a tres de sus 
aspectos importantes el ritmo preciso la afinación perfecta y el control de la 
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voz Ward clasifica las voces de acuerdo con el nivel de perfección en 
óptimas buena voz y buen sentido del ritmo regulares buena voz y regular 
sentido del ntmo o viceversa voz mala y mal sentido del ritmo 
Método Willems 
Edgar VVillems (1890 Bélgica 1978) 
VVillems relaciona los elementos musicales ritmo melodía y armonía 
con la vida física afectiva y mental del ser humano y su desarrollo desde la 
cuna Los objetivos de este método permiten la enseñanza musical desde 
raíces profundamente humanas el desarrollo de la imaginación de la 
sensibilidad auditiva la expresión el sentido rítmico la memoria del amor 
por la musica el canto y el solfeo a través del musicograma con los más 
pequeños 
Para VVillems el sentido rítmico es innato y se desarrolla con el movimiento 
corporal que pueden ser marchas saltos galopes balanceos etc 
Método Suzuki 
Shinichi Suzuki (1898 Japón 1998) 
Suzuki afirmaba que la habilidad musical es una destreza que 
cualquier persona puede desarrollar con un correcto entrenamiento y que no 
es un talento innato que si un niño oye buena musica desde el día de su 
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nacimiento y aprende a tocada él mismo desarrolla su sensibilidad disciplina 
y paciencia 
Como lo señala la Revista Digital para profesionales de la enseñanza 
Temas para la educación (N°3 - julio 2009) este método considera que los 
niños aprenden mejor cuando ven a otros niños de su edad haciendo lo 
mismo así mejoran la afinación y se contnbuye a estimular el trabajo desde 
un punto de vista social Se proyecta fundamentalmente sobre el violln 
aunque hay adaptaciones para otros instrumentos como el piano Suzuki 
piensa que el estudio del violín se debe empezar sobre los tres o cuatro años 
ya que el violín contribuye a educar el oído 
El aprendizaje debe ser precoz y espontáneo a través de un trabajo 
diano motivado y negociado con una participación directa de los padres en el 
proceso educativo 
Este método solo utiliza la escritura cuando los niños ya tienen un 
dominio técnico del instrumento 
Método Wuytack (1935 1981) 
El aporte de Jos Wuytack a la educación musical consiste en 
musicogramas los cuales son utilizados para el seguimiento visual de la 
audición de fragmentos u obras musicales a través de una sene de 
elementos con distintos colores tamaños y formas 
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CAPITULO III 
MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
3 1 Tipo de Investigación 
Esta investigación es de tipo descnpbvo apoyada en el uso de 
instrumentos de recolección de información directa Se recumó al empleo de 
cuesbonanos para garantizar la validez de los datos requeridos 
32 Fuentes de Información de la Investigación 
32 1 Fuentes primarias 
Las pnnapales fuentes de información para el estudio fueron escuelas 
del distrito de Santiago provincia de Veraguas la Escuela de Punta 
Delgadita Escuela de Los Algarrobos La Peña Escuela Agustín Pérez 
Colmenares y Escuela San Martín de Porres Todas son instituciones 
educativas de enseñanza pnmana localizadas tanto en la ciudad de Santiago 
como en comunidades cercanas 
Particularmente podría decirse que todas comparten las mismas 
características en cuanto a infraestructura perfil de la población estudiantil y 
cantidad de docentes 
322  Fuentes secundarlas 
Se consultaron páginas de Internet especializadas en musica y libros 
sobre el tema 
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3 3 Sujetos de la Investigación 
331  Población 
Este estudio subraya la necesidad de mejorar la formación musical en 
las escuelas donde se imparte enseñanza básica general La población 
estuvo constituida por los educadores encargados de dar la asignatura de 
Musica en los centros educativos incluidos en el estudio 
3 32  Muestra 
En cuanto al perfil académico de los participantes la mayoría obtuvo 
su título de profesor de pnmana en la Universidad de Panamá y otras 
instituciones de educación supenor dentro y fuera de la ciudad de Santiago 
Adicionalmente más de la mitad de los participantes tienen de 20 años de 
servicio en adelante en sus respectivos centros escolares y atienden en su 
mayoría grupos de niños desde preescolar hasta cuarto grado de educación 
pnmana del sistema regular de educación 
34 Instrumento de investigación 
Como se señaló anteriormente el instrumento utilizado para recoger la 
información fue el cuesbonano En este aparatado se descnbirán las 
diferentes secciones diseñadas y aplicadas para analizar el nivel de 
formación para la comprensión de la musica y su uso didáctico por parte de 
los maestros de educación pnmaria en los centros educativos seleccionados 
Las preguntas se agrupan en tomo a dos secciones (ver anexos) 
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La pnmera sección aborda aspectos relevantes y de formación 
musical Recoge dos tipos de información por un lado aquella que presenta 
las características más generales (como la edad el tiempo de docencia en 
esta etapa educativa el grupo de edad al que están dando clases) Por otro 
lado recoge información sobre la valoración que los docentes hacen de la 
formación musical que han recibido en sus estudios universitanos y la 




PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
41 Observaciones 
La administración de instrumentos y la recolección de datos se realizó 
de manera normal con la participación de docentes de las escuelas 
seleccionadas Los datos obtenidos fueron analizados y tabulados y los 




¿USTED CREE QUE CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS O 







NO 60 100% 
En la pregunta referente a la disponibilidad de herramientas y 
estrategias para facilitar el desarrollo de las dases de Musica en los centros 
educativos seleccionados todos los participantes respondieron 
negativamente Anotaron que en los dichos centros educativos no se cuenta 
con matenales ni literatura suficiente para las clases de Musica y que 
muchas veces la Educación Artística acapara la mayor cantidad de tiempo y 
esfuerzo en detrimento de la Educación Musical 
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GRÁFICA N°1 
¿USTED CREE QUE CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS O 
ESTRATÉGIAS PARA FACILITAR LAS CLASES DE MÚSICA? 
CUADRO N°2 
¿USTED CONSIDERA QUE LA EDUCACIÓN MUSICAL ES UNA 







SI 60 100% 
NO 
El 100% de los participantes respondieron que la Educación Musical 
es una disaplina que realiza aportes al campo de la educación 
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GRÁFICA N°2 
¿USTED CONSIDERA QUE LA EDUCACIÓN MUSICAL ES UNA 
DISCIPLINA QUE REALIZA APORTES AL CAMPO DE LA 
EDUCACIÓN? 
CUADRO N°3 
¿CONSIDERA USTED QUE LA EDUCACIÓN MUSICAL PODRÍA 







Sí 44 7333% 
NO 16 2666% 
Al preguntar a los encuestados si el área emocional del individuo 
puede ser beneficiada con la Educación Musical el 73 33% respondió 
afirmativamente y el 26 66% manifestó que no lo que evidencia la poca 
información que manejan los maestros acerca de los beneficios de la Musica 
en la formación de la persona 
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GRÁFICA N°3 
¿CONSIDERA USTED QUE LA EDUCACIÓN MUSICAL PODRÍA 




¿CONSIDERA USTED QUE LA EDUCACIÓN MUSICAL PODRÍA 







SI 48 80% 
NO 12 20% 
El 80% de los participantes considera que la educación musical 
favorece el área cognitiva del individuo y el 20% considera que no 
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GRÁFICA N°4 
¿CONSIDERA USTED QUE LA EDUCACIÓN MUSICAL PODRÍA 
TRABAJAR EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÁREA 
COGNITIVA? 
CUADRO N°5 
c,CONSIDERA USTED QUE LA EDUCACIÓN MUSICAL PODRIA 







Si 40 6666% 
NO 20 33 33% 
i 
El 66 66% señala que la Educación Musical contribuye al desarrollo del 
área social en los estudiantes mientras que el 33 33% no lo cree así 
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GRÁFICA N°5 
¿CONSIDERA USTED QUE LA EDUCACIÓN MUSICAL PODRÍA 
TRABAJAR EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÁREA 
SOCIAL? 
CUADRO N°6 
¿DURANTE EL AÑO ESCOLAR DEDICA EL TIEMPO 







Sí 8 1333% 
NO 24 40% 
ABSTENCIONES 28 46 66 
Sobre el tiempo que le dedican los maestros al desarrollo de los 
objetivos de musica el 13% de los encuestados señaló que desarrollan los 
objetivos en el tiempo asignado para ello Mientras que el 49% no 
Hay quienes afirmaron que Musca sólo la desarrollan en los tres 
pnmeros bimestres del año Finalmente el 46% se abstuvo de responder lo 




¿QUÉ TIEMPO DURANTE EL AÑO ESCOLAR LE DEDICA A 












Sí 32 53 33% 
NO 24 40% 
ABSETENCIONES 4 6 66% 
En ausencia de un profesor especial de musica el maestro de grado 
es el encargado de impartir Educación Musical a sus estudiantes 
El 53 33% de los encuestados señalaron que si lo hacen En tanto 
que el 40% respondió que no Entre las causas por las cuales no lo hacen 
mencionaron que no están preparados para ello mientras que otros 
señalaron la falta de matenales didácticos El 6 66% se abstuvo de contestar 
esta pregunta lo cual da margen a pensar que están dentro del grupo que no 
imparte la asignatura a sus estudiantes 
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GRÁFICA N°7 
¿IMPARTE USTED CLASES DE MUSICA A SUS 
ESTUDIANTES? 
ABSETENCION 
6.66% 	 \ 
CUADRO N°8 
¿CREE USTED QUE LOS CONTENIDOS DE MUSICA 







Si 60 100 
NO - 
Todos los participantes respondieron afirmativamente En pocas 
palabras la presencia de un maestro especial en esta matena es 
considerada una necesidad 
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GRÁFICA N°8 
¿CREE USTED QUE LOS CONTENIDOS DE MUSICA 




¿CÓMO CONSIDERA USTED QUE FUE EN SU FORMACIÓN 
PROFESIONAL LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS 
MUSICALES QUE LE PERMITEN HOY DESARROLLAR SIN 






BUENA 28 4666% 
MALA 28 4666% 
ABSTENCIÓNES 4 6 66% 
La adquisición de conocimientos musicales de los maestros que deben 
impartir Musica a sus alumnos en las escuelas encuestadas fue más mala 
que buena si se considera que el 46 66% dijo ser mala y un 6 66% se 
abstuvo de contestar Menos de la mitad de los encuestados consideran 
buena su formación musical Esto fue citado como una de las causas por las 
cuales no se logran desarrollar cabalmente los contenidos que incluyen los 
programas de Musita de pnmana 
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GRÁFICA N°9 
¿CÓMO CONSIDERA USTED QUE FUE, EN SU FORMACIÓN 
PROFESIONAL, LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS 
MUSICALES QUE LE PERMITEN HOY DESARROLLAR SIN 











Si 12 20% 
NO 32 53 33% 
ABSTENCIONES 16 2666% 
El 53 33% no logra desarrollar los contenidos del programa de musica 
Segun los participantes de esta encuesta esto se debe a que no cuentan con 
las herramientas necesanas y hubo también quienes señalaron que no están 
capacitados para ello 
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GRÁFICA N°10 
¿DESARROLLA TODOS LOS CONTENIDOS DEL PROGRAMA 
DE MÚSICA? 
GRÁFICA N°11 
¿INTERPRETA USTED UN INSTRUMENTO MUSICAL? 
ABSTENCIONES 
CUADRO N°12 







Sí 12 20% 
NO 40 66 66% 
ABSTENCIONES 8 13 33 
El 6666% de los participantes no poseen estos importantes 
conocimientos que inciden en la formación integral del individuo mientras 
que el 20% contestó afirmativamente lo que pone de manifiesto la necesidad 




¿POSEE CONOCIMIENTOS DE RiTMICA Y EXPRESIÓN 
CORPORAL? 
CUADRO N°13 
¿CONOCE EL MANEJO DE LA VOZ EN EL CANTO 
INCLUYENDO LA CAPACIDAD PARA DESCUBRIR Y 
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE EMISIÓN VOCAL QUE 







NO 60 100% 
Todos los participantes respondieron negativamente a esta pregunta 
y recalcaron la necesidad de un docente de musita 
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GRÁFICA N°13 
¿CONOCE EL MANEJO DE LA VOZ EN EL CANTO, 
INCLUYENDO LA CAPACIDAD PARA DESCUBRIR Y 
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE EMISIÓN VOCAL QUE 
PUDIERAN PRESENTAR LOS ALUMNOS? 
CUADRO N°14 
¿CONOCE ALGUNOS DE LOS MÉTODOS PARA LA 







NO 60 100% 
EL 100% de los maestros encuestados mencionaron que no conocen 
los métodos para la enseñanza de la Educación Musical 
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CUADRO N°14 
¿CONOCE ALGUNOS DE LOS MÉTODOS PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL? 
GRÁFICA N°16 
¿UTILIZAN LOS ESTUDIANTES ALGÚN INSTRUMENTO 
MUSICAL DURANTE LAS CLASES DE MÚSICA? 
CUADRO N°17 
¿CONSIDERA USTED QUE LAS ENTIDADES RECTORAS DE 
LA EDUCACIÓN EN NUESTRO PAÍS SON CONCIENTES DEL 







NO 60 100% 
Todos los participantes respondieron negativamente y señalaron que a 
la educación musical no se le da la Importancia que merece 
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GRÁFICA N°17 
¿CONSIDERA USTED QUE LAS ENTIDADES RECTORAS DE 
LA EDUCACIÓN EN NUESTRO PAiS SON CONCIENTES DEL 
PODER FORMATIVO QUE TIENE LA EDUCACIÓN MUSICAL? 
Mucho se habla de la existencia de factores que tienen un efecto negativo 
en el proceso de la enseñanza de la Educación Musical en las escuelas 
pnmanas Los resultados obtenidos al preguntar a los participantes sobre 
este aspecto se resumen en lo siguiente 
• Falta de recursos matenales didácticos 
• Muy pocas horas a la semana 
• Ausencia de personal especialista en esta área 
• Falta de instrumentos musicales 
• Poco conocimiento de las personas a cargo de la matena 
• Falta de un lugar apropiado y exclusivo para dar la asignatura 
En cuanto al papel específico del maestro en la clase de Musita se ha 
dicho que su actuación y desempeño depende mucho de su preparación 
vocación y creatividad Ciertamente el maestro de Musca tiene que usar 
recursos sean éstos propios o no para hacer su clase interesante y 
motivadora sin perder de vista el fomento de las áreas emocional cognitiva y 
social Sobre este aspecto se solicitó a los participantes definir las funciones 
específicas del maestro de Musca en el aula de clases con el propósito de 
tener una visión hollstica en cuanto a la labor que debería realizar Los datos 
obtenidos se muestran en la tabla N°1 
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Tabla 1 
Roles especificas del maestro en la clase de música 
	
Estimulat la capacidad de 	  
anticiparse y planeai los  
hechos 
• 	  Estimular la capacidad de - 




secuencialde hechos, en Un I 




Favorecer tos tiempos de 	  
	
conceidi ación en las tareas 	  
	
Favorecer ta capacidad de 	
. 
	




Favorecer la comprensión de 	 )46.7 
	
consignes orales y escritora 	
_ 
	
Estimular la memoria  	 60 O I 	 ' 
Estimtear la atención
. 	 - 	 _ 166.7  
	
Favorece' tallexibibtled 	 - 	
.180.0 
co 	 . 	 _ 
Fuente: encuesta realizada a los docentes seleccionados. 
Fecha: 27 de noviembre de 2009. 
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CAPITULO V 
PROPUESTAS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
Después de conocer los resultados de la situación actual de la 
educación musical en el distrito de Santiago de Veraguas y también los 
beneficios que aporta una buena educación musical a la formación integral 
del individuo es motivo de preocupación el lugar que ocupa este saber en la 
educación panameña de lo cual se denva la carencia de recursos o 
matenales didácticos 
La mayoría de los encargados de impartir Educación Musical en el 
distrito de Santiago de Veraguas son los maestros de grado Ellos carecen 
de recursos y materiales didácticos que puedan utilizar con sus alumnos 
A continuación se presentarán algunos modelos de actividades 
musicales apropiados para las escuelas del Distrito los cuales puede utilizar 
el docente como tales o como guías para elaborar nuevos diseños a fin de 
lograr una óptima formación musical del estudiante y así contribuir a su 
formación musical 
51 El canto como medio facilitador del aprendizaje 
La actividad del canto es muy ennquecedora para la formación integral del 
alumno Son muchos sus beneficios socializadora por excelencia ya que se 
puede realizar en grupos lo cual favorece la interacción e integración de los 
niños que son tímidos por naturaleza 
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Los ejercicios propios de esta actividad como la vocalización la 
respiración y la articulación contribuyen al mejoramiento de la dicción de 
aquellos alumnos que presentan dificultades en esta área y perfeccionan la 
de los que tienen una dicción normal 
Estos ejercicios también contnbuyen en gran manera al desarrollo físico 
de los niños ya que al realizarlos se produce mucha oxigenación en el 
organismo y aprenden a utilizar los pulmones en su totalidad a la vez que 
hacen buen uso del diafragma 
El objetivo de este apartado es el de presentar ejemplos de cómo el canto 
puede ser utilizado como un medio para facilitar o complementar el 
aprendizaje de temas específicos de asignaturas tales como Español 
Estudios Sociales Matemáticas y otras de interés No se pretende tratar la 
metodología del canto infantil 
El canto produce en los alumnos sentimientos de alegría y satisfacción 
es algo que hacen con mucho entusiasmo Por ello se les hace mucho más 
fácil aprender un tema cuando a éste se le incorpora una melodía 
Los ejemplos que se presentan aquí han sido elaborados con matenal de 
klnder pnmero segundo y tercer grado de la escuela pnmana 
Debido a que en el entorno existen pocos cantos infantiles cuyas letras se 
relacionen con temas específicos de asignaturas escolares el maestro de 
Musica puede elaborar sus propias canciones Para su composición deben 
tomarse en consideración algunos aspectos 
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• Que las melod las se muevan dentro de la tesitura propia de la voz 
infantil 
• Que los ritmos utilizados en las canciones puedan ser captados con 
facilidad por el alumno 
• Que los cantos por su diseño melódico puedan ser aprendidos con 
facilidad 
• Que las canciones sean cortas y faciliten su memonzación 
1 Sugerencias al maestro 
• El maestro no debe dedicar a una canción más de quince minutos 
• Deberá alternar los temas que enseñará a sus alumnos con 
aquellas canciones que más gustan a todos 
• Cuando los alumnos ya se han aprendido determinada canción el 
maestro podrá hacer algunas vanaclones en cuanto a la velocidad 
e intensidad puede también acompañar la canción con 
instrumentos de percusión 
• El entusiasmo del maestro en esta actividad es muy importante 
Los cantos que se presentarán a continuación podrán ser 
acompañados con piano guitarra u otro instrumento armónico para ello 
se señalarán también los acordes 
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1. COLORES 
Lynes by Abolid Ortiz Peña 
	 (ler GRADO) 	 Music by M'irle] Ortiz Peña 
arranged by Abdiel Ortiz Pella 
AZUL 
Bmm Emm A7 
	
A7 
. 	 . 	 . 
Alegre 	 EMIL 	 [MI 
intro 
-- 	 A 	 zul es el mar a zul es el cie-lo a 
D 	 B mm 	 E mm 	 A7 	 D 	 A7 
yr:. 
1:111 	 1[21.1 
Irle 
6 
ml u nets tre Ila quees den nu han de ra, a 	 zul es el I= a 	 zul es el me lo de 
A7 	 U 	 A7 	 B mm E rnm 
B.::. 




to-dos los co-lo-res me gus-tael a zul 
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b. Roj o 
Lynes by Abchel Ortiz Peña 	 Music by Abate! Ortiz Pella 
Arranged by Abdiel Ortiz Peña 





''tic 	 IIIIII 	 EIM 
Ro jas son las 	 fre sas_ 	 ro jes las ce re zas__ es el co lor que 
El> 	 F7 	 R6 	 B1,7 	 EL' 	 G 7 
grl 1 
3 
be nen_ cuan-does tán me du res _ 	 ro jas las man za nas_ 	 ro jas las ct 
C 	 Ai, 	 El> 	 BI:17 	 EL' 





me las__ me gus tad co lor ro jo— que be nen es tas fru tas 
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2. Figuras Geométricas 
Lynes by Abdiel Orna Peña 	 ( 1 er Grado) 	 Masze by Abdiel Ortiz Peña 
Arranged by Ablel Ortiz Peña 
a El Triángulo 
	
A 	 E 
	
1E111 	 3111.3 
Tres 	 es 	 qui 	 nas 	 tic 	 neel 	 tnán 	 gu 	 lo_ 
A 
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_ 	 con 	 tres 	 II 	 neas 	 que 	 las 	 u 	
ne  ------ 
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que 	 fácii 	 CS 	 sen 	 CI 	 II0 
Fff 
 
B7 	 E 
hill 	 313111 
3.1311 
	
1 	 I 
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. 	 .. 
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b El Circulo 
Lynes by Abobe' Ortiz Peña 
B7 
Mame by Abdiel Orbe Peña 
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Los Meses del Año 
Lynes by Abdtel Ortiz Peña 
	 (1er Grado) 
	 Music by Abdiel Ortiz Peña 
Arranged by Abdtel Ortiz Peña 




mar zo 	 a 	 bnl 	 mayo y 
	
jumo 	 julio agosto  sep 
[HIN 	 111111 
8 
nern-bre 	 o 	 ctu bre no %flan bre di 	 mem-bre 	 son los do 	 ce me ses del 
a flo 	 a flo 
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Ma 	 fla 	 Lu 	 nes 	 Mar 	 tes 	 Miér 	 co 	 les 
Jue 	 ves 	 y 	 %/ter 	 nes 	 Sá 	 ba 	 doy 	 Do 
4. Los Días de la Semana 
Lynes by Abcbel Ortiz Peña 	 (1er Grado) 	 Music by Abad Ortiz Peña 
Arranged by Abdiel Ortiz Peña 
G7 
mm 	 go 	 son 	 los 	 días 	 de 	 la 	 se 	 Ma 	 na. 
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5. Matemáticas 
Lynes by Abdiel Ortiz Peña 	 (2do Grado) 
Apredndo a mullipicar el dos 
E MM 
NEM 
Musa by Almbel Ortiz Peña 




Dos por dos son 	 ella tro 	 dos por tres son 	 sets 




por cua tro 
O 
o cho y dos 
E Run 







dos por sets son 	 do 	 ce dos por 	 me te son ca 	 tor ce 
C 	 G 	 A rnin7 	 07 	 6 
.. 
M'II 
CINII 	 KM 
13 
dos por o cho 	 dte 	 ci 	 seis dos por nue ve che ci 	 o 	 cho 
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Va 	 mos aa 	 pren 	 der 	 a mul ti ph 	 car 	 la ta bla del 
CUa 	 6'0 	 cita 	 tro 	 por 	 u 	 ita 	 CUa 	 tro 
b. Aprendo la Tabla del Cuatro 
Lynes by Abdiel Ortiz Peña 	 (3 er Grado) 	 Mune by Abdtel Ortiz Peña 
Arranged by Abdiel Ortiz Peña 
C 	 C7 	 F 	 C 	 67 
1110 	 IIII 
1C111 	 1011 
C.111 
C7 
0111 	 11101 
7 
cua tro por dos 	 son 	 o 	 cho 	 ella 	 170 	 por tres 	 son 
do 	 ce 	 cua 	 no 	 por cua 	 tu 	 die 	 ct sets, 
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b Aprendo la Tabla del Cuatro 
07 
13 
cua tro por cm 	 co 	 vem 	 te 	 cua tro 	 por sets vem 	 ti 
C118 	 Do cua Do por 	 sic 	 te son vem ti 	 o 	 cho cua Do por 
nue 	 ve 	 son 	 trer 	 tay 	 sem 
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6. Español 
Lynes by Abdzel Ortiz Pella 
	 (1 er Grado) 	 Music by Abdiel Ortiz Pelas 
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A 	 be 	 ce 	 che 	 de 	 e 	 e 	 fe 	 ge 
ha 	 che 	 i 	 jo 	 ta 	 Ica 	 e 	 le 	 e 	 Ile 	 e 	 me 	 e 	 ne 
e 	 fíe 	 o 	 Pe 	 qu 	 e 	 rre 	 e 	 se 	 te 
u 	 u 	 ve 	 do 	 ble 	 u 	 q 	 qws 	 ye 	 za 	 ta. 
EL ABECEDARIO 
Lynes by Abcbel Ortiz Peña 	 (1 er Grado) 	 Music by Abtel Ortiz Peña 




5 2. Gula metodológlca para la enseñanza de la flauta dulce 
El aprendizaje de la flauta dulce constituye un importante recurso para la 
formación musical en la escuela pnmana Desafortunadamente en Santiago 
de Veraguas los maestros encargados de impartir la asignatura no están 
capacitados para utilizar este recurso en la formación integral de los alumnos 
excepto los de aquellas pocas escuelas cuyos padres de familia pagan un 
profesor de Musica 
Hoy día existen cinco tipos de flautas dulces sopranino o *colo 
soprano contralto tenor y bajo En las escuelas se puede usar 
perfectamente la soprano 
El propósito del uso de este instrumento en la escuela no es solo 
demostrar habilidades en la ejecución sino aprovecharlo como un medio 
para la formación integral del alumno Es decir que el niño irá aprendiendo 
poco a poco la lectura con lecciones y melodías propias para su nivel 
La edad recomendable para iniciar el estudio de la flauta dulce es entre 
seis y siete años 
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1 Objetivos de la enseñanza de la flauta dulce 
a Poner a disposición de los alumnos un medio de expresión musical 
que les permita satisfacer la necesidad de hacer musica por ellos 
b Preparar a los alumnos para que puedan hacer musca usando dos 
áreas de la educación musical la lectura musical y la ejecución 
instrumental 
c Descubnr y desarrollar talentos en los estudiantes 
d Organizar conjuntos ya sea de flautas dulces solamente o con 
otros instrumentos 
2 Observaciones preliminares sobre la enseñanza del instrumento 
Es muy importante instruir a los alumnos sobre algunos aspectos 
importantes para la ejecución de la flauta dulce que deberán tener 
como hábitos 
a Posición del cuerpo la espalda debe estar derecha la cabeza 
levantada los hombros brazos y manos bien relajados 
b Posición de la boca la embocadura de la flauta es sostenida por la 
boca sin morderla y sin apretar los labios 
c Posición de los dedos con la yema de los dedos deben taparse 
correctamente los agujeros que deberán estar bien relajados en 
todo momento 
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d Emisión de sonidos no debe soplarse Se obtendrá el sonido 
pronunciando la sílaba tu o du 
3 Sugerencias al maestro 
a El tiempo que puede tomar el maestro en las clases de flauta debe 
ser de 35 minutos en adelante 
b El maestro debe apoyarse con el acompañamiento de algun 
instrumento armónico y mantener en todo momento la clase bien 
motivada 
c Es importante que los estudiantes realicen presentaciones en 
publico para que vayan perdiendo el miedo al escenano y para que 
puedan vivenciar el fruto de su esfuerzo 
d El maestro debe corregir constantemente la calidad y el volumen 
del sonido que produzcan los niños ya que tienden a tocar muy 
fuerte 
4 Metodología específica del Manual de flauta dulce 
a Postura correcta 
b Embocadura correcta 
c Aprendizaje de la emisión del sonido con la sílaba °tu o du 
d Aprendizaje de cada sonido y su aplicación en ejercicios cortos 
iniciando con la nota SI ya que es la más sencilla en cuanto a 
dignación 
e Aprendizaje de un nuevo sonido combinándolo con los ya 
aprendidos 
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f Conocimientos y prácticas de los valores de las figuras 
g Aprendizaje y práctica del valor de los silencios de redonda de 
blanca de negra y de corcheas 
h Conocimientos y prácticas de los compases regulares 2/4 % y4/4 
i Aprendizaje del control de la respiración 
5 Actividades 
Los temas y actividades están indicados en esta gula 
6 Recursos y matenales 
• Flauta dulce soprano 
• Libro Flauta dulce Manual de Enseñanza Nivel I 
Este manual encara los comienzos de la enseñanza instrumental y 
la lectura musical El maestro debe mantener la secuencia de dicho 
manual 
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FLAUTA DULCE 	  
MANUAL DE ENSEÑANZA 
I NIVEL 
Autor: 
71á4eí Ortíz 9eña 
POSICIÓN DE LOS DEDOS 
EN LA FLAUTA DULCE 
El agujero número 
411.1rf 
\I 	
1, está ubicado por 
detrás de la flauta ' 
dulce 	
1 
La mano izquierda 
tapa los agujeros AMO>, 
número 2, 3 y 4 
La mano derecha se 
encarga de tapar los 
agujeros 5, 6, 7 y 8 
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NOTA: SI 
Se escribe sobre la 





El pulgar izquierdo 
tapa el agujero #1 
y el índice, tapa 
el agujero #2 




du 	 du 	 du 	 du 	 du 	 du 	 (In 	 du 
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Lecciones con Negras y Silencios de Negras 
105 
Lecciones con Negras y Blancas 
Lecciones con Blancas y Silencios de Blancas 
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NOTA: LA 





1.. 	 ~11~11~1 i•EMn1 
El pulgar izquierdo 
tapa el agujero #1 
El índice izquierdo 
tapa el agujero 
#2 y el medio 
tapa el #3 
du 	 du 	 du 	 du 	 du 	 du 
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Lecciones con blancas, negras y sus silencios 
108 
Combmacion de los sonidos Si y La 
109 
Lecciones con blancas, negras y corcheas 
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NOTA: SOL 
Se escribe sobre la 




El pulgar izquierdo 
tapa el agujero #1. 
_J 
El índice izquierdo 
tapa el agujero 
#2, el medio el 
#3 y el anular 
tapa el #4. 
_ 
du 	 du 	 du du du 	 du 	 du 
111 
112 
25 411 : 2 J 	 c_r .1 	 a 	 1 	 i .1 	 1  




Se escribe en el 
primer espacio 
del pentagrama. 
• •~.3 .~n•• 
a— 7 ~I~IIIn11 
1..1111,~111 111 
~Mei ihr.E 1 
El pulgar izquierdo 
tapa el agujero #1. 
El índice derecho 
tapa el agujero #5. 
El índice izquierdo 
tapa el agujero 
#2, el medio el 
#3 y el anular tapa 
el #4. 
du 	 du 	 du 	 du 	 du 	 du 
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, NOTA: MI 
Se escribe sobre la 
primera línea del 
pentagrama. 
e 
• ME, 11~1111n11 4— —1 11 
My" inLi  
El pulgar izquierdo 
tapa el agujero #1. 
El índice derecho 
tapa el agujero #5 
y el medio el # 6 
El índice izquierdo 
tapa el agujero 
#2, el medio el 
#3 y el anular tapa 
el #4, 




NOTA: RE 3 








El pulgar izquierdo 
tapa el agujero #1 
El índice derecho 
tapa el agujero #5, 
el medio el #6 y 
el anular, el #7 
El índice izquierdo 
tapa el agujero 
#2, el medio el 
y el anular tapa 
el #4 
- 	 • 	
j  
du 	 du 	 do 	 du 	 du 	 du 
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Lecciones con redondas blancas y negras 
121 
Lecciones con silencio de redonda, blanca y negra 
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NOTA: DO 3 





El pulgar izqL 
tapa el aguje 
El índice der 
tapa el aguje 
el medio el 
el anular el # 
meñique el 
El índice izquierdo 
tapa el agujero 
#2, el medio el 
#3 y el anular tapa 
el #4 
"="wirrialw rn = 	 VI me migmre= i. 	 ~o mamo 
WAMEI ~NY MMIYIM "MI EIMI 	 UM MEI MI Mal 1•111~ 
do do 	 do 	 du 	 do do do do do do do 
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Ij 	 jjJ al 	 j 	 In J j l o 	 11 
Ir] 	 j ii 	 j 	 si 	 Iri 	 J j 	 e 	 I 
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NOTA: DO 4 
Se escribe en el 
tercer espacio 
del pentagrama. 
álMbi ni. • •••••~•~E~ 
n •••••~Ziaa• 
El pulgar izquierdt 
tapa el agujero #1 
y el medio tapa 
el agujero #3 










53 Propuestas que pueden contribuir a mejorar la situación de 
la Educación Musical en educación primaria y de los 
docentes especialistas 
Se presentarán a continuación unas propuestas para mejorar la 
situación tanto de la Educación Musical en la etapa de educación pnmana 
como la de los maestros especialistas 
• El tiempo de dedicación a la Educación Musical en la etapa de 
educación pnmana debería ser al menos de dos horas semanales 
De la situación del centro 
• Habilitar espacios adecuados para la actividad musical 
• Ampliar la bibliografía y recursos paulatinamente 
De la situación del maestro especialista de musica 
• Que exista la figura del maestro especial de Musica como en otros 
países tan subdesarrollados como Panamá y en los países 
desarrollados 
• Al aumentar el horano aumentarla el numero de especialistas en 
cada centro 
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La música en la educación prlmana 
• Oferta de cursos de Educación Musical para el profesorado en 
general 
• Participación de los padres en actividades musicales en los centros 
Para el maestro de primaria mientras se formen los maestros 
especiales de Música 
• Mayor oferta de cursos de formación (didáctica) permanente en las 
áreas específicas de musica 
• Oferta de seminanos de intercambio cumcular para los especialistas 
de Musica 
• Oferta de cursos de formación musical permanente Estudio de un 
instrumento musical solfeo rítmica canto armonía etc 
El desarrollo del currículo 
• Elaborar textos adecuados y secuenaados de educación musical para 
la etapa de pnmana para el profesor y cuadernos de trabajo para los 
alumnos 
La educación musical y el colectivo escolar 
• Mayor información e implicación por parte del colectivo escolar en la 
actividad musical de los centros 
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• Colaboración de todo el profesorado en la preparación de fiestas 
ceremonias y demás que impliquen la participación de los estudiantes 
en el ámbito musical 
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CONCLUSIONES 
• La contribución de la musica a los fines generales de la educación 
no siempre se ha considerado positiva y altamente beneficiosa de 
ahl la preocupación de los maestros especialistas de Educación 
Musical por descnbir extensamente tales fines La cuestión no es 
tnvial y debe interesar igualmente a padres autondades y 
docentes que deben tomar decisiones sobre el destino de los 
recursos dedicados a la educación musical 
• Los maestros de pnmana del distrito de Santiago de Veraguas 
manifestaron que no han sido suficientemente formados para 
asumir la responsabilidad de enseñar la Educación Musical de 
manera que puedan explotar todos los beneficios que se 
desprenden de esta matena y las implicaciones positivas en el 
desarrollo integral del educando ya que en cuanto a la formación 
en metodologlas para la enseñanza musical en el profesorado 
unwersitano no fueron abordadas En general se consideran 
deficientes en su formación musical En este sentido es necesano 
ofrecer a los maestros una formación musical práctica aplicada y 
especializada con énfasis en la aplicación de los métodos de 
educación musical 
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• Los docentes consideran imprescindible la figura del maestro 
especial en Educación Musical Insisten en que esta figura es 
básica y esencial para que los niños tengan una adecuada 
formación musical ya que muchos de los tutores carecen de una 
preparación didáctico-musical elemental 
• La educación musical debe pasar del estado pasivo muy 
característico en la educación panameña a un estado dinámico en 
donde se atiendan otras áreas de la matena que contribuyan no 
sólo a una formación musical del alumno sino su formación 
integral 
• La musica ejerce una enorme influencia en el desarrollo intelectual 
físico motor social emocional y espintual del niño 
• La Educación Musical en la escuela pnmana no debe darse de 
cualquier manera o por capncho del educador Es necesano que se 
elaboren gulas metodológicas especificas y matenal didáctico 
adecuado que estimulen y desarrollen las aptitudes musicales de 
los alumnos 
• Las autondades rectoras de la educación panameña han dado 
muestras del poco interés en la educación musical para la 
134 
formación integral del estudiante ya que hablan eliminado la 
Educación Musical de la Educación Básica General Formal de 
Jóvenes y Adultos del sistema no regular mediante el Decreto 351 
del 7 de noviembre de 2007 
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J JIV PSIDAD DE PAN Vu: 
RECOMENDACIONES 
• Que la matena de Educación Musical sea incluida dentro del 
currículo escolar panameño no sólo como una actividad recreativa 
sino que por el valor formativo que ésta ejerce en la educación 
integral del individuo sea utilizada en todo el proceso educativo de 
éste de tal manera que todo esfuerzo en esta matena sea 
onentado hacia la formación y desarrollo de habilidades en el 
educando 
• Que los centros universitanos presenten oportunidades para la 
adquisición de conocimientos prácticos y de los métodos 
musicales a través de seminanos cursos y demás a los maestros 
de grado los cuales en su mayoría son los encargados de impartir 
la Educación Musical en sus escuelas 
• Que la Educación Musical en la escuela pnmana y secundana 
comprenda un horano que le permita al maestro desarrollar todas 
las potencialidades en sus educandos 
• Que se ponga fin a la constante amenaza que sufre la asignatura 
Musica con cada cambio en la legislación educativa 
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• Que la matena Educación Musical en la escuela pnmana no se 
limite unicamente a la teoría e histona de la musica sino que 
abarque todas las áreas de trabajo expenenaas y actividades que 
favorezcan el desarrollo musical del niño 
• Nombrar en todas las escuelas pnmanas publicas y pnvadas del 
país maestros especiales de Musca como los tienen en otros 
países 
• Que las escuelas cuenten con instrumentos musicales y material 
didáctico que brinden a los alumnos la mayor cantidad y variedad 
de expenenaas musicales posible y favorezcan su desarrollo 
musical 
• Mientras aparece la figura del maestro especial de Musica poner 
en práctica proyectos para mejorar la calidad universitaria que 
repercutan de modo eficaz y ampliamente en la capacitación de los 
maestros de grado que son en la actualidad los encargados de 
impartir la Educación Musical en las escuelas pnmanas en general 
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ANEXOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A MAESTROS DE PRIMARIA 
ritinuación se presenta la encuesta de la cual se tomarán datos para realizar la tesis de graduación titulada 
portancia de la Educación Musical en El Desarrollo Integral Del Pido De Escuela Primaria del Distrito 
Innato de Veraguas Frente A Los Retos Del Nuevo Milenio" 
cias por tomarse tiempo para responder 
ración  La encuesta será anónima, razón por la cual se mantendrá la confidencialidad de sus respuestas 
,onda 
Cítalo obtenido y Facultad que lo expendió 	  
«tos de antigüedad en la Educación 	  
Grado que atiende 	  
Jd cree que cuenta con las herramientas o estrategias para facilitar las clases de música? Indique su 
respuesta con una cruz 1.1 
1 respuesta es afirmativa, cite herramientas o estrategias emplea usted 
que con una X. las respuestas que crea necesario  
/Usted considera que la Educación Musical es una disciplina que realiza aportes al campo de la 
cación9 1 si 1 	 No 
6Qué áreas considera que la Educación Musical podría trabajar en una institución educativa? 
i emocional 	  
cognitiva 	  
I social 	  
Dentro del área coenitiva tQuil sería el rol específico del maestro en la clase de música? 
mutar la memona 
mular la atención 
recer los tiempos de concentración en las tareas 
MECO' la comprensión de consignas orales y escntas 
mecer la organización secuencial de hechos, en un tiempo determinado 
mecer la capacidad de organizarse en un espacio determinado 
mecer la flexibilidad cogniuva (es decir la capacidad de recibir información 
der adaptarse dando una respuesta pertinente) 
rnular la capacidad de anticiparse y planear los hechos 
mular la capacidad de monitorear la tarea (Es decir poder volver a la tarea 
zuda y corregirla si es necesario 
s Especifique 
Qué tiempo durante el año escolar le dedica a desarrollar los objetivos de música' 
Imparte usted clases de música a sus estudiantes? 
u respuesta es No explique 
‘Cree usted que los contenidos de música deberían ser impartidos por un maestro especial de 
laca? 	 Si 	 No I 
&Cómo considera usted que fue, en su formación profesional, la adquisición de conocimientos 
'leales que le permiten hoy desarrollar sin mayores dificultades los contenidos de música' 
uer-Tal 	 Mala  
¿Desarrolla todo los contenidos del programa de música? 
E I No 
¿Si su respuesta es no, cuáles son los motivos por el cual no logra completar dichos contenidos? 
¿Interpreta usted un instrumento musical? 
-11-11 	 No I ¿Qué instrumento (os)? 	  
¿Qué instrumento (os)? 




Conoce el manejo de la voz en el canto, incluyendo la capacidad para descubnr y solucionar los 
dos de emisión vocal que pudieran presentar los alumnos. 
Eh 	 No I 
¿Conoce algunos de los métodos para la enseñanza de la 	 ión musical" 
Si su respuesta es sí menciónelos I si I 	 No 
Cómo considera usted su preparación musical durante su formación profesional 
BUENA 1 MALA 1 
lique 
¿Qué factores, considera usted inciden negativamente en el proceso de enseñanza de la educación 
Rail en su escuela" 
Cuenta su escuela con un profesor especial de música? 
No l 
¿Cuenta su escuela con un aula especial para impartir la materia de música' 
E N°1 
¿Utilizan los estudiantes algún instrumento musical durante las clases de música" 
¿Qué mstntmento? 	  
¿Sabe tocar un instrumento musical? 
sZ No Si toca uno mencione el nombre 	  
¿Cuenta su escuela con un salón especial para dar la materia de música" 
sZ N°1 1 
¿Considera usted que las entidades rectoras de la educación en nuestro país son concientes del poder 
nativo que tiene la educación musical' 
1 N0  
